






























(5) 会計 1 名
(6) 会計監査 2 名
(7) 顧問 若干名
第9条 役員は次のように決める。















第11条 役員の任期は 2年とし， 再任を妨げない。
第12条 総会は毎年1回以上， これを開く。
第13条 学会誌は， 毎年 1回刊行する。
第14条 本会の会計年度は 6 月第2 土曜日に始まり， 翌年 6 月第2 土曜日の前日に終わる。
第IS条 本会則の変更は理事会の決議による。
第16 条 会の運営に関する会則以外の事項は， 別に定める。
付則 本会則は平成 5年6 月 12 日より施行する。
付則 本会則は平成 9年 5 月 24 日より施行する。
付則 本会則は平成11年 6 月 12 日より施行する。
付則 本会則は平成13 年 6 月 9 日より施行する。 但し， 第6条の改訂は平成14年6 月 8 日
より施行するものとする。
付則 本会則は平成17年6 月 11 日より施行する。
付則 本会則は平成23年6 月 11 日より施行する。
付則 本会則は平成25年 6 月 1 日より施行する。
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